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THE INFLUENCE OF CORPORATE CHARACTERISTICS TO 
HUMAN RESOURCE ACCOUNTING DISCLOSURE ON 
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Email : aviefzakawaly@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
Human resource accounting is the process of identifying and measuring data 
about human resource and communicating this information to interested parties. 
It’s very tough to quantify the expertise, knowledge and competence of human 
resource as these matters are not physical assets of a company. Moreover, the 
monetary unit assumption of accounting doesn’t allow to report value of 
company’s employees in company’s financial report because value of human 
resource is difficult to measure in monetary unit so as proxied by the disclosure. 
This study aims to examine and analyze the influence of corporate characteristics 
to human resource accounting disclosure on Indonesia conventional banking. 
Indicators used include corporate characteristics that firm size, profitability, age 
of company and size of board commisioner. This study use secondary data of 156 
conventional banking listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012-2016 
as sample. This study use Multiple Regression Analysis for data analysis 
technique. The results show that firm size and profitability significantly affects to 
human resource accounting disclosure. However, age of company and size of 
board commisioner not affects to human resource accounting disclosure. 
 
Keywords : Human Resource Accounting Disclosure, Firm Size, Profitability, Age 
of Company, Size of Board Commisioner. 
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ABSTRAK 
Akuntansi sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi dan mengukur 
data mengenai sumber daya dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak 
yang berkepentingan. Sangat sulit untuk mengukur keahlian, pengetahuan dan 
kompetensi sumber daya manusia sebab bukan merupakan aset fisik perusahaan. 
Selain itu, asumsi unit moneter akuntansi tidak memungkinkan untuk melaporkan 
nilai karyawan perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan sebab nilai 
sumber daya manusia sulit diukur dalam satuan unit moneter sehingga 
diproksikan dengan pengungkapan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan akuntansi 
sumber daya manusia pada perbankan konvensional di Indonesia. Indikator 
karakteristik perusahaan yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 
umur perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan 156 bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2012-2016 sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Namun, umur 
perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 
 
Kata Kunci : Human Resource Accounting Disclosure, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris. 
 
